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1.1 RAZISKOVALNI PROBLEM 
Tujerodne vrste, kot je omorika (Picea omorika (Panč.) Purk.), bi bile lahko v določenih 
primerih dobra alternativa nekaterim domačim drevesnim vrstam. Žledolom leta 2014, še 
bolj pa napad podlubnikov, ki je temu sledil, je pokazal, kako neprimerna je lahko navadna 
smreka na nekaterih, tej vrsti nenaravnih rastiščih. Omorika bi jo v določenih primerih 
lahko nadomestila, saj so opazovanja (Podkrajšek-Ržen in sod, 2007; Stamenković, 2016) 
pokazala, da je tako glede biotskih kot abiotskih dejavnikov verjetno bolj odporna vrsta. 
Kljub temu se v veliko primerih na površinah, na katerih so bili umetno osnovani in v 
nedavni preteklosti s strani podlubnikov popolnoma degradirani ter izsekani smrekovi 
sestoji, ponovno sadi navadna smreka. Namesto navadne smreke bi vsaj na nekaterih 
rastiščih lahko v manjših jedrih poskusili s saditvijo omorike. S tem bi poleg boljšega 
izkoristka rastiščnih potencialov pripomogli tudi k ohranjanju genskega sklada ogrožene 
vrste. Za začetek gojenja katerekoli vrste pa so vedno potrebne raziskave in izkušnje, s 
katerimi ugotovimo primernost vrste in prepoznamo morebitna tveganja, ki jih to prinese.  
 
1.2 OPIS VRSTE 
1.2.1 Opis 
Brus (2012) navaja, da je omorika ali Pančičeva smreka vednozeleno iglasto drevo, ki v 
višino najpogosteje zraste do 30 m, izjemoma lahko tudi do 50 m. Ima zelo ozko stebrasto 
krošnjo in ravno, vitko deblo. Veje pri dnu krošnje so povešene, konci pa so usmerjeni 
navzgor, veje v sredini krošnje so vodoravne, zgornje pa, tako kot konci spodnjih, 
usmerjene navzgor. V primerjavi z navadno smreko (Picea abies (L.) H. Karst.) je njen 
koreninski sistem globlji. Skorja je tenka in rdečkaste barve, pri debelejših drevesih se iz 
nje luščijo okroglaste luske. Mladi poganjki so tanki in sivo rjave barve z drobnimi, ovalno 
zašiljenimi brsti, ki ne izločajo smole. Avtor (Brus, 2012) navaja še, da so iglice na zgornji 
strani temno zelene in lesketajoče, na spodnji pa imajo po dve beli progi listnih rež. 
Predstavljajo posebnost rodu Picea, saj niso bodeče. Iglice so na spodnji strani poganjka 
razčesane, na zgornji pa razporejene ščetinasto. Po zapisu Vidakovića (1982) zrastejo od 1 
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do 2 cm v dolžino, v širino pa do 2 mm. Moški cvetovi so svetlo rdeče barve, ženski, ki so 
najprej rdeči, pa med dozorevanjem postanejo modro-rdeči. Storži so sprva obrnjeni 
navzgor, v času razvoja pa postanejo viseči. Dozorijo nekje v sredini jeseni, oktobra ali 
novembra. Zanje San-Miguel-Ayanz in sod. (2016) navajajo, da postanejo modrikasto 
vijolični, ko dozorijo, pa vijolično rjavi (Farjon, 2010), in dosežejo 6,5 cm v dolžino. 
Najpogosteje pa se zgodi, da niso daljši od 3 cm in so zato podobni storžem črne smreke 
(Picea mariana (Mill.) Britton, Sterns & Poggenburg) in celo nekaterim vrstam iz rodu 
Tsuga. Vsak storž lahko vsebuje do 90 okroglastih plodnih lusk, pod vsako pa sta po dve 
drobni krilati semeni sive do črne barve (Vidaković, 1982).   
1.2.2 Razmnoževanje 
Omorika je enodomna in vetrocvetna rastlina, cveti spomladi, od aprila do junija. V naravi 
se poleg s semeni uspešno razmnožuje tudi vegetativno. Spodnje veje, ki so prekrite s 
zemljo, se lahko zakoreninijo in razvijejo v nove osebke, poženejo lahko tudi poganjki. 
Razmnoževanje s potaknjenci je mogoče, ampak ga redko uporabljamo (Brus, 2012). 
1.2.3 Rastišče 
V naravi se po navadi pojavlja na zelo strmih, skalovitih pobočjih na apnenčasti matični 
podlagi (Vidaković, 1982). Najpogosteje se pojavlja na rendzini. Brus (2012) meni, da v 
takih razmerah lahko tekmuje z drugimi vrstami, ter dodaja, da najbolje uspeva pri visoki 
zračni vlagi in da ni občutljiva niti na suha niti na nekoliko vlažnejša rastišča. Uspeva na 
bazičnih, kislih in celo na revnih tleh. Dobro prenese zimski mraz, zaradi poznega 
odganjanja pa je odporna proti pozni slani. Dobro prenaša tudi obilnejše snežne padavine 
in onesnažen zrak. 
Za območje, na katerem je omorika endemit, so značilna zmerno topla in suha poletja ter 
snežne zime. Letna količina padavin je približno 1000 mm. Pogosto raste skupaj z navadno 
smreko (Picea abies), redkeje tudi z belo jelko (Abies alba Mill.) in črnim borom (Pinus 
nigra J. F. Arnold), na nižjih nadmorskih višinah pa z bukvijo (Fagus sylvatica L.) in 
pravim kostanjem (Castanea sativa Mill.) (Farjon, 2010). 
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1.2.4 Splošna razširjenost 
Danes je omorika naravno prisotna le še na nekaterih rastiščih ob srednjem in spodnjem 
toku reke Drine, na obeh straneh meje med Srbijo ter Bosno in Hercegovino. Največje 
nahajališče omorike je med Bajino Bašto in Višegradom (planota Tara). Poleg tega pa sta 
še dve manjši, eno leži jugovzhodno od Ustiprače, drugo pa jugozahodno od Foče. Pojavlja 
se med 300 in 1700 m nad morjem (Vidaković, 1982). 
1.2.5 Razširjenost v Sloveniji 
Brus (2012) navaja, da omorika v Sloveniji ni avtohtona, je pa zelo pogosta in priljubljena 
okrasna vrsta. Največkrat se sadi v mestih, zaradi ozkega habitusa je primerna za gojenje 
ne le v parkih, temveč tudi v manjših vrtovih. V preteklosti so jo ponekod v manjših 
količinah poskusno sadili tudi v gozdovih. Poleg semenskega sestoja pri Postojni večjih 
sestojev omorike ni. Namen tega sestoja pa je proizvodnja semena v primeru potrebe po 
večjem vnosu omorike v gozdove. 
1.2.6 Vloga v okolju 
Omorika ima v svojem naravnem okolju predvsem poudarjeno varovalno vlogo, saj raste 
na zelo strmih terenih, ki so močno izpostavljeni eroziji in večini vrst ne ustrezajo. Z 
vidika gospodarstva pa je vrsta nepomembna, saj je ne sekajo (Brus, 2012). 
1.2.7 Ogroženost in zaščita 
Trenutno upadanje številčnosti populacije omorike je povezano z njeno nezmožnostjo 
tekmovanja z drugimi vrstami gozdnih dreves. Največji problem za to vrsto so gozdni 
požari, ki so v zadnjem stoletju močno zmanjšali njeno razširjenost. Še en problem 
predstavljata majhno število plodnih dreves in slaba naravna regeneracija, ki naj bi se 
zaradi podnebnih sprememb še poslabšala. Zanesljivih informacij o škodljivih žuželkah in 
boleznih trenutno ni, znano pa je, da je med drugim občutljiva tudi na velikega smrekovega 
lubadarja (Ips typographus Linnaeus 1758) (San-Miguel-Ayanz in sod., 2016). 
Glede na fosilne dokaze Farjon (2010) navaja, da je vrsta ostanek iz terciarja, ko naj bi se 
pojavljala po velikem delu Evrope. Na svoje današnje zatočišče naj bi jo izrinile 
ponavljajoče se ledene dobe. Njen naravni areal se je zmanjšal tudi zaradi gozdarjenja in 
požarov. Rezultat teh dejavnikov je približno 50 majhnih reliktnih sestojev, ki naj skupaj 
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ne bi pokrivali več kot 60 hektarov površin. Vpliv sajenja hitreje rastoče navadne smreke 
na konkurenčnost omorike je še nejasen. Kljub temu da se ti dve vrsti ne križata, bi se 
moralo sajenje navadne smreke zaradi večje konkurenčnosti in posledično odvzemanja 
prostora omoriki zmanjšati. Poleg tega bi zaradi možnosti hibridizacije s sitko (Picea 
sitchensis (Bong.) Carr) veljal napotek, da se le-te v bližino omorike ne vnaša. Uvrščena je 
tudi na rdeči seznam IUCN kot ranljiva (VU) vrsta. 
1.2.8 Uporabnost 
Omorike zaradi lesa ne sekajo več. V ta namen so jo v omejenih količinah sadili na 
Finskem in Švedskem. Njena ekonomska vrednost pa je v hortikulturi, kjer jo pogosto 
uporabljajo zaradi njene značilne ozke krošnje in elegantno zavitih vej po vsem deblu. 
Prvič je bila predstavljena leta 1880/81 v nemških in švicarskih vrtovih, od koder se je 
naglo razširila tudi po drugih državah. Dobro uspeva na peščenih tleh in je odporna proti 
onesnaženemu zraku. Večinoma jo uporabljajo kot okrasno drevo, na Danskem pa so jo 
sadili tudi kot vetrobran (Farjon, 2010).  
Zaradi dobre kakovosti je bil les omorike cenjen kot tehnični les. Uporabljali so ga za 
izdelavo posebnih posod za sir, kot gradbeni les pa je bil večinoma uporabljen za izdelavo 
ostrešij. Danes v hortikulturi prestavlja dobrodošlo alternativo bodeči smreki (Picea 
pungens Engelm.) (San-Miguel-Ayanz in sod., 2016). 
Obstaja precej okrasnih sort omorike. Najpogostejše so pritlikave, med katerimi so bolj 
znane 'de Ruyter', 'Expansa', 'Gnom', 'Nana' in 'Frohnleiten'. Kljub temu da je njen les zelo 
podoben lesu navadne smreke, je omorika kot vir lesa danes v svoji domovini 
nepomembna. Vseeno pa velja omeniti, da so jo do 2. svetovne vojne na njenih naravnih 
nahajališčih sekali za gradbeni les (Brus, 2012). 
1.2.9 Zanimivosti 
Po navedbah avtorja (Brus, 2012) je bila omorika kot vrsta odkrita šele leta 1877, kar je, če 
primerjamo z večino drugih vrst, precej pozno. Odkril jo je srbski botanik in dendrolog 
Josip Pančić, ki je zato, da bi prepričal priznane znanstvenike tistega obdobja v to, da je 
omorika res nova vrsta, porabil precej časa, saj je tako odkritje v Evropi predstavljalo 
veliko senzacijo. Evropa je bila takrat namreč že dobro raziskana. Seme omorike iz njenih 
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naravnih rastišč je pred letom 1990 dosegalo zelo visoko ceno. Trgovanje se je zaradi 
balkanskih vojn prekinilo, povpraševanju pa so zadostili s semenom iz zahodnoevropskih 
nasadov. Leta 1939 je bilo nad levim bregom Drine izmerjeno drevo izjemnih mer. To je 
bila 53 m visoka omorika, katere prsni premer je znašal le 32 cm. 
 
1.3 DELOVNA HIPOTEZA 
Odpornost omorike proti žledu in podlubnikom v analiziranem nasadu je v primerjavi z 
navadno smreko v okolici na prvi pogled velika. Šele ko je bila slednja na širšem območju 
okoli nasada praktično iztrebljena, je napad doživela tudi omorika v nasadu. To se je, glede 
na besede tamkajšnjega revirnega gozdarja (Stamenković, 2016), zgodilo v drugi polovici 
leta 2016. Najpomembnejši dejavnik za prizadetost nasada je žledolom iz začetka leta 
2014. V osrednjem delu nasada je bilo vidno večje jedro izruvanih dreves, zaradi česar 
predvidevamo, da je bil le-ta bolj dovzeten na gradacijo podlubnikov. 
Zastavili smo naslednji hipotezi: 
1. Zdravstveno stanje dreves v nasadu je odvisno od njihove provenience in fenotipa. 
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2 PREGLED OBJAV 
Edina obsežnejša raziskava omorike v Sloveniji je maturitetna naloga Podkrajšek-Ržena in 
sod. (2007). Objekt Počivalnik so najprej razmejili po fenotipskih skupinah, kar je služilo 
kot osnova nadaljnjim raziskavam. Pri štetju dreves v nasadu so prišli do spoznanja, da je 
dreves 939, kar je 23 več, kot je navedeno v saditvenem načrtu. Ugotovili so, da je bilo 
vitalnih dreves 712 oziroma 75,8 %. Opazili so, da že prihaja do pomlajevanja, predvsem 
pri robnem drevju fenotipov 2-F1, 1-C2 in 1-A1, ki rastejo v senci bukovega debeljaka. 
Poleg pomlajevanja s semeni so opazili še pomlajevanje prek korenin, kar je za to vrsto 
značilno (Brus, 2012), in nizkih, tal dotikajočih se vej (grebeničenje), do česar bi tudi 
lahko prišlo v proučevanem nasadu. Ugotovili so, da se je na tej lokaciji ne glede na način 
pomladitve omorika začela zelo hitro pomlajevati.  
Za drevesa, ki so jih označili kot manjkajoča, navajajo štiri morebitne vzroke. Prvi, ki ga 
omenjajo, je nezmožnost zagotavljati 100-odstotnost uspešnega preživetja sadik. Naslednji 
je velika količina snega, ki zapade pozimi. Domnevno lahko znaša tudi do 2 m. Tretji in 
četrti vzrok pa obsegata tatvine sadik. Ponekod je storilec drevo domnevno posekal (op. na 
primer za novoletni okras), na kar kažejo nekateri panji, drugje pa je na mestu, kjer naj bi 
rastlo drevo, razločno videti jamico in poleg nje kupček izkopanega materiala, kar govori, 
da je storilec drevo izkopal in ga premaknil na neko drugo lokacijo (op. na primer za 
nasaditev v domačem vrtu). O obsegu katerega koli posameznega vzroka je mogoče le 
ugibati, posledica tega je tako tudi manj zanesljiva ocena mortalitete.  
Podkrajšek-Ržen in sod. (2007) ugotavljajo, da je omorika na tem objektu kljub vsemu 
zelo vitalna, in razmišljajo, da bi z vnašanjem te vrste lahko omilili nekatere posledice 
intenzivnega vnašanja navadne smreke v nižinske gozdove. Ker omorika izhaja iz nekoliko 
toplejšega podnebja, bi bila v času segrevanja ozračja še toliko primernejša za uvajanje v 
gozdove pri nas, še posebej nižinske. 
Na Češkem nasadi omorike v učnem gozdu Křtiny predstavljajo eno najobsežnejših 
območij, poraščenih v državi s to vrsto. Od začetnih 750 dreves je bilo med raziskavo 
stoječih še 425. Na teh objektih je Král (2002) dokazal, da je omorika zmožna dosegati 
skoraj enake dimenzije kot domača navadna smreka, v kolikor so zadoščene določene 
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biološke in gojitvene potrebe. Na nekaterih rastiščih ima potencial celo prevladati nad 
domačimi vrstami. Prišel pa je do spoznanja, da omorika v nasprotju z navadno smreko 
slabše prenaša močno zasenčenost, še posebej zasenčenost s strani listavcev na rastiščih, 
bogatih s hranili. Avtor obsežnejše uporabe te vrste v gozdarstvu ne predvideva, saj 
pogosto prihaja do dvo- ali večvrhatosti in močnega smoljenja na mestih poškodb. Meni, 
da je zaradi svojih estetskih lastnosti in prilagoditev najprimernejša za sajenje v urbanem 
okolju. 
Aleksić in Geburek (2009) sta s pomočjo mitohondrijske DNK pokazala na visoko 
medpopulacijsko genetsko razlikovanje, kar nakazuje, da kljub lahkemu semenu transport 
le-tega poteka le na kratke razdalje. Podatki, ki sta jih zbrala, podpirajo trditev, da je bila 
omorika na Balkanskem polotoku prisotna med kvartarnimi ledenimi dobami, obstaja pa 
možnost, da se je na tem območju nahajala že ob koncu terciarja. Tudi Ballian in sod. 
(2006) s pomočjo izoencimskih markerjev pri omoriki ugotavljajo visoko medpopulacijsko 
genetsko razlikovanje, katerega vzrok bi lahko bil genetski zdrs, do katerega še posebno 
izrazito prihaja v majhnih populacijah. Na drugi strani pa so uporabljeni markerji pokazali 
tudi na omorikino majhno znotrajpopulacijsko variabilnost, kar nagovarja k premišljenemu 
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3 MATERIAL IN METODE 
3.1 OPIS NASADA 
Nasad omorike, znan tudi kot objekt Počivalnik, se nahaja v gozdnogospodarski enoti 
Planina – Golobičevec znotraj gozdnogospodarskega območja Postojna. Na površini 
približno 0,5 hektara je bilo leta 1988 (Stamenkovič, 2016) posajenih 916 sadik omorike 
(Podkrajšek-Ržen in sod., 2007), ki so zdaj v fazi drogovnjaka. Nasad leži na 
jugovzhodnem pobočju hriba Počivalnik, na nadmorski višini 700 m (Atlas okolja, 2017). 
Teren je gladek, ni skalovit, ima naklon približno 10°, matična kamnina je apnenec. 
Rastišče, na katerem je nasad osnovan, spada pod Omphalodo – Fagetum typicum. Objekt 
na zgornji in spodnji strani meji s travnato površino, levo in desno pa ga obdajajo debeljaki 
ameriške duglazije (Pseudotsuga menziesi (Mirb.) Franco) in navadne bukve 
(Gozdnogojitveni načrt …, 2017). 
 
Slika 1: Ortofoto posnetek objekta Počivalnik (2014/15). 
 
Revirni gozdar (Stamenković, 2016) nas je seznanil z upadanjem zdravstvenega stanja 
dreves v nasadu. Leta 2014 ga je delno poškodoval žled, v letih pred in po tem pa je bil 
žrtev bistveno manj uničujočih snegolomov in vetrolomov (slika 1). Od osrednjega dela 
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nasada proti levi strani je bilo opazno jedro podrtih in že odstranjenih dreves. V času 
izvajanja meritev je bilo vitalnih/živih le še slabih 300 dreves, druga pa so bila v večji meri 
suha, izruvana ali kako drugače poškodovana. 
 
3.2 PROVENIENCA SEMENSKEGA MATERIALA V NASADU 
Na raziskovanem objektu je nasad omorik, prinesenih iz semenskih nasadov Bela Zemlja, 
Popova Luka in Šargan s planine Tare, to pomeni, da je bil semenski material pridobljen iz 
njenih naravnih populacij (Podkrajšek-Ržen in sod., 2007). 
1. BELA ZEMLJA – pri Užicah; rastišče: Quercetum frainetto-cerris s. l.; 680 m 
nadmorske višine 
2. POPOVA LUKA – pri Kremanu; rastišče Salicetum fragili s. l.; 750 m nadmorske 
višine 
3. ŠARGAN – rastišče Pinetum nigrae-sylvestris s. l.; 890 m nadmorske višine 
 
3.3 FENOTIPSKE SKUPINE 
Omorike v naši raziskavi uvrščamo v naslednje fenotipske skupine (fenotipske skupine so 
povzete po Isajev in sod. 2013): 
FENOTIP A – sorta 'borealis', široka krošnja, razvejanost zelo podobna navadni smreki  
FENOTIP B – sorta 'semidichotomy', spontana dvovrhatost brez vidnih biotskih in 
abiotskih vzrokov – lažna dvovrhatost 
FENOTIP C – sorta 'serbica', razvejanost in habitus omorike, ozka krošnja 
FENOTIP F – tip 'argentea', iglice enoletnih in dvoletnih poganjkov so usmerjene navzgor, 
krošnji dajejo srebrnkast videz 
FENOTIP G – tip 'viminalis' – viseči eno/dvoletni poganjki v dolžinah od 30 do 50 cm 
Poleg zgoraj navedenih Isajev in sod. (2013) navajajo še 2 fenotipa, ki pa nista zastopana v 
samem nasadu: 
FENOTIP D – 'nana' tip, polpritlikava oblika, maksimalno višino doseže pri 1,80 m 
FENOTIP E – pritlikava oblika, zraste do višine 0,7 m 
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3.4 RAZČLENITEV IN OZNAČEVANJE FENOTIPOV V NASADU 
Iz provenience Bela Zemlja izhaja 17 poldružin iz 5 različnih fenotipov (A, B, C, F, G), 
zajetih v 646 sadikah. Iz Popove Luke izhaja 145 sadik, 4 poldružine iz 4 različnih 
fenotipov (A, C, F, G); iz Šargana pa 125 sadik, 4 poldružine iz treh različnih fenotipov. 
Na objektu je bilo torej posajenih 916 sadik iz 25 poldružin (preglednica 1). Podkrajšek-
Ržen in sod. (2007) navajajo, da je bilo nekaj dreves pozneje tudi dosajenih. Ker ta drevesa 
niso označena v načrtu saditve, tudi niso bila upoštevana v izračunih, vsaj ne tista, ki so 
bila posajena zunaj meja posameznih poldružin, vrisanih na načrtu. 
Preglednica 1: Oznake poldružin iz različnih provenienc (po Podkrajšek-Ržen in sod., 2007). 
Provenienca Poldružine Oznaka v nalogi 
Bela Zemlja 
A1, A3, A4 1-A1, 1-A3, 1-A4 
B2, B4, B5 1-B2, 1-B4, 1-B5 
C1,C2,C3,C4,C5 1-C1, 1-C2, 1-C3, 1-C4, 1-C5 












Na lokaciji Bela Zemlja so preučili semenski material iz 38 testnih dreves petih fenotipskih 
skupin. Na lokaciji Popova Luka je semenski material izhajal iz 20 testnih dreves štirih 
fenotipov in na lokaciji Šargan iz 12 dreves štirih fenotipov. Izvornih dreves, iz katerih je 
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3.5 MERJENJE PREMEROV DREVES 
Merjenje smo izvedli v paru, v katerem sta sodelovala merilec, ki je z gozdarsko premerko 
meril prsne premere dreves, in zapisnikar, ki je izmerjeno zapisoval. Delo je potekalo 
sistematično, od zahodnega roba nasada po kolonah proti vzhodnemu. V pomoč so nam 
bili načrti saditve, saj smo se po njih orientirali in tudi izdelali popisne liste. 
 
3.6 OCENJEVANJE VITALNOSTI DREVJA 
Ocenjevanje vitalnosti osebkov smo izvajali ob samem merjenju premerov. Vitalnost smo 
ocenjevali po naslednjih kategorijah: 
- zelo vitalno (krošnja temno zelena, brez osutosti, ni polomljena, deblo 
nepoškodovano) 
- normalno vitalno (zelena, relativno gosta krošnja, z manjšimi poškodbami, bodisi 
na sami krošnji ali na deblu, v majhni meri prisotno smoljenje) 
- slabo vitalno (krošnja svetlejše zelena, močno smoljenje, vidni znaki napada 
podlubnikov, močnejša osutost krošnje, ostale mehanske poškodbe, zaradi katerih je 
drevo močno oslabelo, ampak je še vedno živo) 
- suho (drevo posušeno, ne kaže znakov življenja) 
- suho in polomljeno (drevo posušeno bodisi zaradi napada podlubnikov in 
polomljeno zaradi žleda ali snega bodisi posušeno že zaradi samih mehanskih 
poškodb) 
- polomljeno (drevo še živo, ampak močno polomljeno, v to kategorijo spada, če je 
deblo zlomljeno na sredini ali nižje) 
- posekano (prisoten samo panj; verjeten razlog je smrt drevesa, točen vzrok ni znan) 
- izruvano (drevo, ki je bilo izruvano najverjetneje zaradi žleda ali snega) 
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3.7 OBDELAVA PODATKOV 
Obdelavo podatkov smo začeli s programom Microsoft Excel. Sama priprava podatkov na 
obdelavo je bila časovno zamudna, predvsem oblikovanje modela nasada, ki prikazuje 
njegovo stanje v času opravljanja meritev. S tem smo dobili shemo, ki nam je prvotno 
služila za izračun razlik med prsnimi premeri dreves našega merjenja in tistega od 
predhodnikov (Podkrajšek-Ržen in sod., 2007). S pridobljenimi podatki smo kasneje 
izračunali srednje vrednosti premerov in letnih debelinskih prirastkov premera ter 
koeficiente variacije za vsako provenienco in fenotip posebej. S pomočjo prej omenjene 
sheme smo prišli do števila dreves po zdravstvenih stanjih in izračuna deležev, ki jih ta 
števila predstavljajo. Za vsako provenienco in fenotip smo izračunali še deleže vitalnih 
dreves (zelo, normalno), pri čemer nismo upoštevali posekanih in manjkajočih. Drevesa, 
pri katerih je prišlo do neujemanja premerov s prvotno meritvijo (Podkrajšek-Ržen in sod., 
2007) (na primer prva meritev večja od druge, izmera drevesa, ki ni bilo 
izmerjeno/zabeleženo pri predhodni izmeri, drevesa, ki so že bila izmerjena in jih pri 
sedanji meritvi ni ter ne spadajo pod 'manjkajoče', in drevesa, ki rastejo izven meja 
poldružin, vrisanih v saditvenem načrtu), smo iz analize izločili. Takšnih dreves je bilo 79. 
Učinek provenience in fenotipa na premer drevesa smo testirali s pomočjo dvofaktorske 
analize variance. Sledila je posteriorna analiza (Tukeyev HSD-test), s katero smo preverili, 
katere proučevane skupine se med seboj značilno razlikujejo. Analize so bile narejene s 
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4.1 PREGLED STANJA NASADA GLEDE NA PROVENIENCE 
4.1.1 Pregled zdravstvenega stanja dreves celotnega nasada 
Na dan izvajanja meritev na terenu je bila v nasadu le še dobra tretjina bolj ali manj 
vitalnih dreves (slika 2). Največji delež so predstavljala suha drevesa, teh je bilo kar 36 %. 
Četrtino vseh dreves predstavljajo izruvana in že posekana drevesa. Manjkajočih je bilo 17, 
kar predstavlja slaba 2 %. 
 
Slika 2: Zdravstveno stanje dreves v nasadu po deležih. 
 
Skupno število izmerjenih in v analizo vključenih dreves je 860, in sicer 596 iz populacije 
Bela Zemlja, 141 iz populacije Popova Luka in 125 iz populacije Šargan. 
 
4.1.2 Pregled zdravstvenega stanja dreves provenience Bela Zemlja 
Osebki provenience Bela Zemlja so v nasadu predstavljali največji delež. Delež vitalnih 
dreves te provenience je bil manjši od deleža vitalnih dreves v celotnem nasadu in 
predstavlja le dobro četrtino vseh osebkov. Posušena drevesa zajemajo slabih 40 %, kar je 
nekoliko več od povprečnega deleža v celotnem objektu. Tako kot delež suhih je tudi delež 
drugih (posekanih, izruvanih, manjkajočih in polomljenih) večji od tistega za celotni 
objekt. Predstavlja dobro tretjino vseh dreves te provenience (slika 3). 
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Slika 3: Zdravstveno stanje dreves naravne populacije/provenience Bela Zemlja po deležih. 
 
4.1.3 Pregled zdravstvenega stanja dreves provenience Popova Luka 
Iz provenience Popova Luka je bilo v analizo vključenih 141 dreves. Analiza 
zdravstvenega stanja je pokazala, da je vitalnih dreves le 15 %, medtem ko suha ter 
polomljena drevesa predstavljajo kar dve tretjini vseh dreves te provenience. Delež ostalih, 
se pravi posekanih, izruvanih in manjkajočih dreves, znaša slabo petino vseh osebkov te 
provenience (slika 4). 
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4.1.4 Pregled zdravstvenega stanja dreves provenience Šargan 
Iz provenience Šargan je bilo v analizo vključenih 123 dreves. Drevesa iz te populacije v 
nasadu uspevajo najbolje. Več kot 90 % vseh osebkov te provenience je vitalnih, med 
katerimi sta dobri dve tretjini normalno vitalni. Preostalih slabih 10 % predstavljajo 
poškodovana in posekana drevesa (slika 5). 
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4.1.5 Vitalnost dreves v nasadu (po proveniencah) 
Brez upoštevanja posekanih in manjkajočih dreves je največji delež normalno vitalnih in 
zelo vitalnih osebkov v provenienci Šargan (zelo vitalnih je 0,9 %, normalno vitalnih pa 
68,4 %). V drugih proveniencah na zelo vitalne osebke nismo naleteli. Normalno vitalnih 
je, v provenienci Bela Zemlja 18,8 %, v Popovi Luki pa 5,8 %. V kategorijo 'ostalo' 
spadajo slabo vitalna, suha, suha in polomljena, polomljena ter izruvana (slika 6). 
 
Slika 6: Deleži vitalnih dreves po proveniencah. 
 
4.2 PREGLED STANJA NASADA GLEDE NA POSAMEZNE FENOTIPSKE 
SKUPINE 
V nasadu je prisotnih pet različnih fenotipov. Za vsakega posebej smo izračunali, kolikšen 
delež dreves zajemajo posamezna stanja znotraj posameznega fenotipa. Razlike so tako kot 
pri proveniencah opazne tudi tukaj, le v nekoliko manjši meri. 
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4.2.1 Pregled zdravstvenega stanja dreves fenotipa A ('borealis')  
Slabih 30 % dreves je vitalnih, od tega večji del normalno vitalnih. Tako kot v večini 
primerov tudi tukaj največji delež predstavljajo suha drevesa, le-teh je več kot 40 %. Slaba 
tretjina dreves je bodisi izruvanih bodisi že posekanih (slika 7).  
 
Slika 7: Zdravstveno stanje dreves fenotipa A po deležih. 
 
4.2.2 Pregled zdravstvenega stanja dreves fenotipa B ('semidichotomy') 
Pri fenotipu B je bila vitalnih le ena petina osebkov. Dobra četrtina vseh dreves je suhih, 
enak delež je posekanih. Nekoliko manj, slaba četrtina, je izruvanih (slika 8). 
 
Slika 8: Zdravstveno stanje dreves fenotipa B po deležih. 
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4.2.3 Pregled zdravstvenega stanja dreves fenotipa C ('serbica') 
Osebki tega fenotipa so nekoliko bolj vitalni kot tisti prej obravnavanih fenotipov. Dobra 
tretjina dreves je vitalnih, nekoliko večji delež je suhih, ostala pa obsegajo nekaj več od 25 
% (slika 9). 
 
Slika 9: Zdravstveno stanje dreves fenotipa C po deležih. 
 
4.2.4 Pregled zdravstvenega stanja dreves fenotipa F ('argentea') 
Fenotip F je tisti, ki najbolj izstopa. Skoraj dve tretjini dreves tega fenotipa je vitalnih, 
deleža normalno in slabo vitalnih znotraj teh dveh tretjin sta približno enaka. Od vseh 
fenotipov, zastopanih v nasadu, ima ta najmanjši delež odmrlih dreves, skupaj 
predstavljajo le tretjino (slika 10). 
 
Slika 10: Zdravstveno stanje dreves fenotipa F po deležih. 
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4.2.5 Pregled zdravstvenega stanja dreves fenotipa G ('viminalis') 
Osebki tega fenotipa so v najslabšem stanju. Bolj ali manj vitalnih dreves je le 15 %. Več 
kot dve tretjini dreves tega fenotipa je suhih. Posekanih in izruvanih dreves je prav tako 15 
%. Fenotip G vsebuje tudi največji delež polomljenih dreves, čeprav je v primerjavi z 
drugimi stanji skoraj zanemarljiv (slika 11). 
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4.2.6 Vitalnost dreves v nasadu (po fenotipih) 
Brez upoštevanja posekanih in manjkajočih dreves, spada največji delež normalno vitalnih 
osebkov pod fenotip F, in sicer 34,1 %. Sledi fenotip C, z 26,9 % normalno vitalnih in 0,9 
zelo vitalnih osebkov, fenotip B, z 22,8 % normalno vitalnih, fenotip A, z 22,1 % in 
fenotip G, z 10,9 %. V kategorijo 'Ostalo' spadajo slabo vitalna, suha, suha in polomljena, 
polomljena ter izruvana (slika 12). 
 
Slika 12: Deleži vitalnih dreves po proveniencah. 
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Slika 13: Tlorisni prikaz stanja celotnega objekta Počivalnik v času merjenja (2016). 
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4.3 PREGLED DEBELINSKEGA PRIRAŠČANJA 
Za posamezne provenience smo izračunali povprečne premere in koeficiente variacije. 
Največji povprečni premer imajo drevesa provenience Šargan, ta znaša 17,4 cm. Koeficient 
variacije premerov omenjene provenience je 16,5 %. Najnižja povprečna vrednost 
premerov je bila izračunana pri provenienci Popova Luka, in sicer 17,1 cm. Najvišji 
keoficient variacije, znaša 17,6 %, smo izračunali prav za Popovo Luko. Najnižji 
koeficient variacije znaša 15,7 %, izračunan pa je bil za provenienco Bela Zemlja. Njen 
povprečni premer je 17,3 cm. 
Tako kot za provenience smo omenjene parametre izračunali tudi za posamezne fenotipske 
skupine. Največji povprečni premer, ki znaša 18,1 cm, smo izračunali pri fenotipu B 
('semidichotomy'). Najvišji koeficient variacije (17 %) smo izračunali za fenotip F 
('argentea'). Najmanjši povprečni premer pripada fenotipu C ('serbica'), znaša 16,9 cm. 
Najmanj variabilen glede premera je fenotip A ('borealis'), njegov koeficient variacije 
znaša 15 %. 
Povprečne letne debelinske prirastke smo izračunali za obdobje od pomladi 2007, ko so 
nasad premerili Podkrajšek-Ržen in sod. (2007), do jeseni 2016, ko smo ga premerili mi. 
To obsega 10 vegetacijskih obdobij. 
Preglednica 3: Prikazani so izračuni povprečnih premerov in letnih debelinskih prirastkov ter koeficienti 
variacije za posamezne provenience in fenotipe. 
 
2007 2016 2007–2016 
Provenienca da (cm) KV (%) da (cm) KV (%) di (cm/leto) KV (%) 
1 13,3 16 17,3 15,7 0,40 40,6 
2 13,1 17,7 17,1 17,6 0,40 46,9 
3 12,8 17,2 17,4 16,5 0,46 40,8 
Fenotip da (cm) KV (%) da (cm) KV (%) di (cm/leto) KV (%) 
A 13,3 15,9 17,4 15 0,40 38 
B 13,4 16,2 18,1 15,6 0,46 40,9 
C 13 17 16,9 16,5 0,41 45,1 
F 13,5 16,2 17,4 17 0,39 35,4 
G 13,4 16,2 17,6 15,2 0,42 47,6 
Celoten nasad 13,2 16,5 17,3 16,2 0,41 42,2 
              da – povprečen premer; di – prirastek premera; KV – koeficient variance 
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Drevesa provenience Šargan priraščajo najintenzivneje, prsni premer se jim v povprečju 
letno poveča za 0,46 cm. Enak prirastek smo zabeležili za fenotip F, katerega drevesa prav 
tako v debelino priraščajo najbolj intenzivno (preglednica 3). Koeficienti variacije se v 
večini primerov manjšajo, saj se z debelinskim priraščanjem manjša tudi relativna razlika 
med premeri. 
Z analizo variance nam ni uspelo potrditi učinka provenience na premer drevesa (F = 
0.578, p > 0.05), smo pa potrdili, da na premer značilno vpliva fenotip (F = 4.298, p < 
0.01). Značilno se razlikujeta fenotipa B in C (Tukey HSD-test, p = 0.030). Kot statistično 
značilna se je pokazala tudi interakcija obeh proučevanih faktorjev, provenienca × fenotip 
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Že ob prvem ogledu nasada smo opazili, da bi lahko obstajala povezava med izvorom 
semenskega materiala in odpornostjo dreves, saj so bile meje med normalno vitalnimi in 
posušenimi osebki ostre. S tem ko smo naredili shemo nasada (slika 13), smo dobili boljši 
pregled nad njegovim stanjem. 
Od 916 sadik, posajenih ob osnovanju nasada, je bilo za naše analize primernih 860. Ko 
smo izvajali meritve, je bilo od vseh posajenih osebkov le 297 živih, tj. zelo, normalno in 
slabo vitalnih (slika 13). Ti predstavljajo le še dobrih 32 % začetnega števila posajenih 
sadik. Zaradi obsega odkazila ter ocene ortofoto posnetka lahko predvidevamo, da se bo 
število osebkov v bližnji prihodnosti še zmanjšalo. 
 
Slika 14: Napad podlubnikov v poskusnem nasadu smreke (Foto: Jarni K., 2016). 
Če med seboj primerjamo provenience Bela Zemlja, Popova Luka in Šargan, lahko 
opazimo bistvene razlike. Bela Zemlja in Popova Luka sta si glede zdravstvenega stanja 
dreves relativno podobni. Provenienca Bela Zemlja je številčno najbolj zastopana, zajema 
namreč slabih 70 % osebkov v nasadu. Delež živih dreves je skoraj za polovico večji od 
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tistega iz Popove Luke. Opazili smo, da je v tej provenienci največji delež izruvanih in 
posekanih dreves, kar potencialno kaže na slabo odpornost proti snegu in žledu. 
Zdravstveno stanje osebkov iz Popove Luke je najslabše, saj je ravno v tej provenienci 
največji odstotni delež suhih dreves, kar bi lahko kazalo na slabo prilagoditev na to okolje 
in posledično slabo odpornost na napade podlubnikov. Ta provenienca obsega največji 
delež osebkov fenotipa G, ki se je v nasadu obnesel najslabše.  
 
Slika 15: Odkazano drevje znotraj nasada (Foto: Jarni K., 2016). 
Neprimerno boljše zdravstveno stanje dreves je moč opaziti pri provenienci Šargan. V času 
izvajanja meritev je bilo dobrih 90 % osebkov vitalnih, delež le-teh je več kot trikrat večji 
od tistega iz Bele Zemlje, ki je glede na popis stanja sestoja druga najbolj vitalna 
provenienca v nasadu. Iz opažanj lahko sklepamo, da so osebki te provenience najbolje 
prilagojeni na razmere na preučevani lokaciji. Opažene razlike v zdravstvenem stanju med 
posameznimi proveniencami lahko smatramo kot potrdilo ugotovitvam genetskih raziskav 
(Aleksić in Geburek, 2009; Ballian in sod., 2006), ki navajajo veliko medpopulacijsko in 
majhno znotrajpopulacijsko genetsko raznolikost, saj sta provenienci Bela Zemlja in 
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Popova Luka bistveno bolj dovzetni na napade podlubnikov kot provenienca Šargan, ki je 
praktično nedotaknjena.  
Tudi fenotipi se med seboj razlikujejo po vitalnosti dreves. Za najvitalnejšega se je izkazal 
fenotip F (63 % živih dreves). Za njim je fenotip C (35 %), sledi fenotip A, ki z 29 % 
predstavlja neko navidezno srednjo vrednost. Pri fenotipu B je vitalnih le petina osebkov, 
izstopajoča pa sta deleža posekanih in izruvanih dreves, saj sta skoraj dvakrat večja od 
njima najbližjih. Fenotip G se je izkazal za najmanj vitalnega, kar posredno pomeni 
neprilagojenost na lokalne razmere. Vitalnih osebkov je le 15 %. Upoštevati pa moramo, 
da je številsko najmanj obsežen.  
Med popisom dreves smo ponekod, kjer naj bi rastlo drevo, opazili vdolbino na površini, 
kar je nakazovalo nezakonit izkop dreves. Takih primerov je sicer malo, vseeno pa 
predstavljajo nezanemarljiv delež mortalitete (2 %). V največjem obsegu so se tatvine 
dogajale znotraj fenotipov F in C. Smiselno je predvidevati, da je to posledica dejstva, da 
sta oba fenotipa zaradi svojih estetskih lastnosti med bolj zaželenimi; pri fenotipu F je 
krošnja srebrnkasta, fenotip C pa ima značilno ozko in vretenasto krošnjo. Ta problem so 
izpostavili tudi Podkrajšek-Ržen in sod. (2007). 
V nasadu smo opazili še, da se omorika v manjši meri tudi pomlajuje. Tega smo največ 
opazili v spodnjem, jugovzhodnem delu in tako kot trdijo Podkrajšek-Ržen in sod. (2007), 
tudi na zahodnem robu nasada prihaja do pomlajevanja. Ocenjujemo, da gre v večini 
primerov za osebke, stare 3–10 let. Ne moremo pa se strinjati z njihovo domnevo, da so 
osebki manjših premerov (3–7 cm) že v času njihovih meritev, tj. spomladi leta 2007, 
posledica naravnega pomlajevanja. Menimo, da to znotraj nasada ni mogoče, saj je 
zasenčenost za razvoj pomladka premočna. Njihove domneve bi lahko bile smiselne le v 
primeru zelo dobro osvetljenih robnih dreves (tista na zahodnem robu rastejo v senci 
debeljaka navadne bukve in ameriške duglazije), ki so proizvodnje semena sposobna lahko 
že med petnajstim in dvajsetim letom starosti (Walter in Breckle, 1989). Sedanje razmere 
so zaradi večje presvetljenosti nasada bistveno ugodnejše, celo tako, da se pomlajuje tudi 
ameriška duglazija. Zanimivo izstopajo vitalni osebki v najnižji, jugovzhodni vrsti (slika 
13). Za tiste lahko predvidevamo, da so med prvimi začeli semeniti, saj so najbolj 
osvetljeni. 
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Z žledolomom iz leta 2014, še bolj pa z množičnimi gradacijami podlubnikov, ki so mu 
sledili, se je začelo bolj na glas razmišljati o vlogi navadne smreke v slovenskih gozdovih 
in kako to vrsto v zanjo neustreznih okoljih v določenem obsegu nadomestiti z drugimi, 
domačimi in delno morda tudi tujerodnimi vrstami. Brus (2016) navaja, da se delež 
navadne smreke v lesni zalogi zmanjšuje, in meni, da bi jo morali v gozdovih, kjer ni 
naravno razširjena, iz nosilne vrste spremeniti v spremljevalno. Potencialni kandidat za 
zapolnitev nastale luknje v lesni zalogi je omorika, saj smo z našo raziskavo ugotovili, da 
je v določeni meri bolj odporna tako proti biotskim kot abiotskim dejavnikom. Glede na to 
menimo, da bi jo bilo smiselno poskusno vnašati v nižje ležeče gozdove dinarskega sveta 
(pod 700 m nadmorske višine), za začetek vsaj kot manjšinsko vrsto, do 10 % lesne zaloge. 
Podobnega mnenja so tudi Podkrajšek-Ržen in sod. (2007).  
Isajev in sod. (2015) kot tudi Král (2002) na podlagi svojih raziskav menijo, da je omorika 
primerna bolj ali manj za urbana okolja. Ugotovili so, da je višinski prirastek dreves te 
vrste, ki rastejo na zelenih območjih v mestih, večji od tistih, ki rastejo v naravnih 
populacijah ali nasadih. Zabeleženo prilagodljivost omorike smatrajo za še posebej 
pomembno za širše in intenzivnejše gojenje te vrste v prihodnje. Poleg tega Král (2002) 
ugotavlja, da omorika le redko doseže take dimenzije in kakovost v primerjavi z vrsto, ki 
naj bi jo v takšni ali drugačni meri nadomestila. 
Veliko oviro pri vnašanju omorike in tujerodnih vrst nasploh predstavljata sonaravno 
usmerjen Zakon o gozdovih (1993), ki s 36. členom veli, da je potrebno ohranjati ali v 
primeru gozdov s spremenjeno sestavo življenjskih združb ponovno vzpostaviti njihovo 
naravno sestavo, in Pravilnik o varstvu gozdov (2009), katerega 4. člen navaja, da je 
tujerodne vrste, ki bi lahko ogrozile naravno sestavo drevesnih vrst, potrebno odstraniti. 
Napisano se bolj nanaša na invazivne tujerodne vrste. Omorika pri nas do sedaj nima 
dokumentiranih negativnih vplivov na rastišče. Poudariti je potrebno, da samo vnašanje 
tujerodnih drevesnih vrst ni prepovedano, je pa prepovedano vnašanje le-teh v območje 
Natura 2000. To je med drugim zapisano v 7. členu Uredbe o posebnih varstvenih 
območjih (območjih Natura 2000) (2004). 
Natura 2000 pokriva dobrih 37 % površine Slovenije in vključuje skoraj vse gozdove 
dinarskega sveta in s tem tudi velik del gozdov, ki so potrebni obnove. Brus (2016) za 
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ameriško duglazijo pravi, da Uredba o posebnih varstvenih območjih prepoveduje vnos 
vrste, ki je bila na območje uspešno vnesena že več kot stoletje nazaj, danes pa dobro 
uspeva in se naravno pomlajuje. Osnovno sporočilo tega bi veljalo tudi za omoriko, saj je 
bila v preučevani nasad vnesena skoraj pred 30 leti, ena od vnesenih populacij lepo uspeva 
in se naravno pomlajuje.  
Sedanje stanje nasada omorike pri Postojni je tako, kot prikazuje spodnja slika (slika 16). 
Večji del nasada je posekan. S popisom zdravstvenega stanja nasada smo glede na število 
opaženih panjev ugotovili, da je že takrat bilo posekanih slabih 15 % dreves. Opazili smo 
tudi, da so suha in nekatera slabo vitalna drevesa že odkazana. Sečnja, ki so jo izvedli po 
naših meritvah, je delež posekanih dreves dvignila na približno 84 %. Preostanek dreves v 
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S to nalogo smo poskušali najti ustrezne odgovore na naslednji delovni hipotezi.  
1. Zdravstveno stanje dreves v nasadu je odvisno od njihove provenience in fenotipa. 
Z našo terensko raziskavo in obdelavo podatkov smo ugotovili, da se vitalnost dreves od 
provenience do provenience močno razlikuje. Najbolj izstopa tretja provenienca, Šargan, 
saj živi (zelo in normalno vitalni) osebki predstavljajo 69,2 % vseh dreves, zajetih v 
raziskavo. Bistveno manjši delež takih osebkov (18,8 %) je iz Bele Zemlje, več kot 3-krat 
manjši od tistega iz Šargana pa je delež živih dreves provenience Popova Luka, znaša 5,8 
%. Razlike v vitalnosti so zaznavne tudi med posameznimi fenotipskimi skupinami. V času 
popisovanja stanja drevja je fenotip, ki se ponaša s srebrnkastim videzom krošnje (F), 
zajemal največji delež vitalnih osebkov, le-teh je bilo 34,1 %. Fenotip 'serbica' (C) 
predstavlja drugi največji delež, obsega namreč 26,9 % vseh dreves v tej fenotipski 
skupini. Pri fenotipu 'semidichotomy' (B) močno izstopata deleža izruvanih, pri fenotipu 
'viminalis' (G) pa delež posušenih. Glede na očitne razlike v zdravstvenem stanju dreves 
med posameznimi proveniencami in fenotipi smo prvo hipotezo potrdili. 
2. Provenienca in fenotip vplivata na debelinski prirastek omorike v nasadu. 
S pomočjo faktorske analize variance smo ugotovili, da provenience nimajo značilnega 
vpliva na debelinski prirastek dreves. Potrdili pa smo značilen vpliv fenotipa na omenjeni 
parameter. S posteriorno analizo podatkov smo ugotovili, da do značilnih razlik prihaja 
med fenotipoma B (spontan pojav dvovrhatosti) in C (za omoriko značilna vitka krošnja). 
Kot statistično značilna se je pokazala tudi interakcija obeh proučevanih faktorjev, 
provenienca × fenotip, kar pomeni, da je vpliv fenotipa na debelinsko rast v različnih 
proveniencah različen. Na podlagi predstavljenih rezultatov ugotavljamo, da je naša druga 
hipoteza le delno potrjena. 
V primeru poskusnega vnašanja omorike v dinarske gozdove na širšem območju Postojne 
bi bilo smiselno poskusiti s provenienco Šargan. Zanjo smo poleg tega, da vsebuje največji 
delež vitalnih dreves, ugotovili tudi, da drevesa najbolj intenzivno priraščajo. Znotraj 
omenjene provenience pa bi bilo smiselno poskusiti s fenotipom A, za katerega smo 
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ugotovili, da ima znotraj te provenience največji delež vitalnih osebkov (priloga C), to pa 
je osnova za nadaljnje gospodarjenje. Fenotip B, kljub temu da v tem okolju najbolje 
prirašča, zaradi dvovrhatosti gospodarsko ni najbolj zanimiv. Podkrajšek-Ržen in sod. 
(2007) so ugotovili, da se fenotip C znotraj te provenience ne ujema s pripisanimi 
lastnostmi (za omoriko značilna vitka krošnja), ampak se izraža kot fenotip A, tj. s krošnjo, 
podobno tisti pri navadni smreki. Če predvidevamo, da je šlo v saditvenem načrtu za 
napako in so osebki, ki so označeni kot fenotip C, v resnici fenotipa A, je to dodatna 
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